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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Usaha Guru. Motivasi Belajar
Penelitian ini ~eijudul "Usaha Guru dalarn Meningkatbn \1otivasi Belajar
Siswa di SD Negeri All Banda Aceh". Rumusan masalah dalarn penditian ini adalah
apa saja usaha guru ja]arn meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV di SD
Negeri 69 Banda Acch. Pene1itian ini bertujuan untuk mengetahui usaha guru da1am
meningkatkan moti\ asi belajar di SD Negeri 69 Banda Aceh. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif. Sarnpel penelitian ini adalah semua guru SO ~egeri 69
Banda Aceh sebanyak 20 orang guru. Teknik pengumpulan data dalarn penelitian ini
dilakukan dengan cara memberikan angket kepada guru SD Negeri 69 Banda Aceh.
Teknik analisis data daJam penelitian ini dengan menggunakan rumus presentase.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha guru dalarn meningkatkan motivasi
belajar siswa adalah dengan cara menjelaskan manfaat dan tujuan dari pelajaran,
memilih materi atau bahan pelajaran, memilih cara penyajian materi, memberi
sasaran dan kegiatan-kegiatan antara yaitu dengan mengadakan ujian mingguan dan
bulanan, memberi kesempatan kepada siswa untuk sukses, memberikan kemudahan
dan bantuan dalam belajar, memberi pujian bagi siswa yang berprestasi, dan
memberi penghargaan terhadap pribadi siswa.
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